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INFORMATIONS TECHNIQUES - 475 
PRODUCTION COTONNIÈRE MONDIALE 
(Publiée par " Coton-Statistiques Mondiales " Bull. trimestriel du Comité 
Consultatif International du Coton, octobre 1969.) 
Production de fibres extra-longues ( 1 3/3" et plus J et longues (1 1/8" à l 3/8"). 
Pays ] Fibres extra-longues 
____ pr_o_d_u_ct-eu_r_s ___ 1_· __ i_%_B_-6_9 __ 
( 1) 
Fibres longues 
1967-68 1968-69 1967-68 
(1) 
en milliers de tonnes de fibres 
Soudan ..................... . 
Egypte ..................... . 
U.R.S.S •...•.......•..•..... 
Pérou ..................... . 
U.S.A ............•.......•... 
Maroc ..................... . 
Yemen du Sud ........... , 
Ouganda .......... , ........ . 
Brésil ...................... . 
Mexique ................... . 
Autws pays ............... Î 
11 ·1 Chiffres préliminaires. 
185 
167 
(54) 
35 
17 
7 
4 
470 
159 
167 
(54) 
31 
15 
5 
2 
2 
435 
269 270 
(199) (195) 
53 53 
39-1 162 
37 33 
28 28 
27 23 
95 76 
1102 840 
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476 - JNFDRl\iATfONS TECHNIQUES 
Production de iibres moyennes et courtes. 
Pavs 
produèteurs 
U.S.A. . . , ....... ,, .... , .. 
U.R.S.S ...... ,,.,, ...... : 
f J~~e. ~~~ti~~~~~~~. : : : : : : 1· 
Brésil ........... , " ... . 
Pakistan . , ............ .. 
Mexique ............... . 
Turquie ........ , , ...... . 
Syrie ..... , .............. : 
Iran .. , .......... ,. " ... , 
Colombie ... , ........... · 
Argentine . . . . . . . . . . . .. . 
Autres pays d' Amériq,ie: 
Costa Rica ............. · 1· 
Cuba ................... . 
El Salvador ... , ....... , . 
Equateur , ............ , , 
Guatemala . , ........... · 1· 
Honduras ............. . 
Nicaragua ............. . 
Paraguay ..... , ... , ..... '-
Pérou ................... f 
Venezuela .............. : 
Divers . . . .. , .. , . , , ..... 1 
Europe: 
Albanie ........ , , ....... i 
Bulgarie ................ I 
Espagne ................ , 
Grëce ......... , , .. , .... · I 
Italie ... .- ..... , ....... .. 
Yougoslav-11c: , .......... , · 
Fibres moyennes 
et courtes 
1963-69 1967-68 
1 000 t fibres 
l 973 1 446 
1 811 1 803 
1453 1518 
I 069 1156 
692 568 
529 502 
504 411 
-135 396 
l54 127 
150 113 
t39 lû! 
114 73 
4 
1 
41 
5 
70 
8 
91 
10 
14 
18 
-+ 
8 
16 
77 
73 
2 
4 
4 
1 
35 
4 
77 
8 
102 
9 
7 
16 
2 
7 
18 
65 
96 
2 
3 
(1.1 Chiffres préliminaires - (2) Détails publies antérieurement. 
Pays 
producteurs 1 
Fibres moyennes 
et courtes 
--
___________ , __ l_%_·s_-6_9 ____ l9_6_1._rn1 __ 
l 000 t fibres 
Autres pays d'Asie et d'Oceanie: 
Afghanistan , ........... 
1 
22 20 
Australie ........ , . .. .. .. 35 33 
Bi.rmanie ............. , 10 2\ 
Cambodge .............. , · 1 1 
Irak .................... ' t1 12 
Israël . . . .. . . . . . .. . . .. . .. . 33 .W 
Conie du Sud . .. . . .. . .. 3 4 
Thaîlande . .. .. . .. .. . . .. 28 27 
Yemen .......... ,. ....... I 1 
Divers ................... 1 4 5 
A1ttr~s pays d'Afrique: 
Algérie .. . . . . . .......... 1 
Angola ................ , . : 
Bumndi .......... , ..... . 
Afrique tropicale fran-
t 
14 
2 
1 
12 
2 
cophone (2 t • • • . • . . • • . . 150 120 
Ethiopie .. , . . . .. .. . .. . . . 11 lO 
Kenya ... .......... ...... 4 -1 
Malawi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3 
Maroc . .... . . . .... . . . .. 5 5 
M?zai:nbique ............ , 43 42 
Nigeria . . . . . . .. . . . .. . .. . 60 27 
Rhodésie ............... · j 43 17 
Afrique du Sud . . .. . . . . . 23 15 
Soudan ................. 1 43 36 
Tanzanie ................ j 52 70 
Ouganda .. .. ........... · 39 29 
Divers ................... 1 ____ 1______ 6 __ _ 
Total ................. 1 10 129 9226 
ProductioH totale mondiale. 
Fibres extra-longues ...................... . 
Fibres longues ..... , ........... , , ......... . 
Fibres moyennes et courtes ..... , . . . . . . . . 
1968-69 
t 
470000 
1102 000 
10 1.29 000 
1l 7tJl 000 
1%7--68 
t 
435 000 
840 000 
9 226 000 
lO 501 000 
